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В статті розглянуті інтеграційні моделі, їх можливі 
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Sapryka V. A. Transformation of the integration models 
Russian-Ukrainian cross-border cooperation in the unstable socio-
political environment. The article considers the integration model, its 
possible transformation of an unstable socio-political environment. 
The practice of cross-border cooperation of Russia and Ukraine have 
been given. 
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Постсоветское пространство, в отличие от остальной 
Европы, нуждается в корректировке региональной политики с 
перераспределением излишне централизованных властных 
полномочий[1].  
В отечественной и зарубежной литературе приграничное 
сотрудничество, часто отмечается, как фактор развития 
регионов[2]. Приграничное сотрудничество влияет как на 
качество жизни населения, так и на экономическое развитие 
приграничных регионов, что подтверждается как приведенным в 
статье социологическим материалом, так и опытом европейских 
стран, оно позволяет снять исторические и политические 
конфликты, а также ослабить влияние границы на развитие 
приграничных территорий[3].  
В основе научной проблемы лежит противоречие между 
необходимостью активизации интеграционных процессов на 
региональном уровне и отсутствием конструктивных практик 
приграничного сотрудничества регионов на постсоветском 
пространстве. 
Формирование государственности в странах, возникших 
после распада Советского союза уже более двадцати лет влияет 
на взаимоотношения населения приграничных регионов, это в 
первую очередь связано с повышением барьерной функции 
новых границ, одним из следствий этого является утверждение 
специфического типа социальной аномии, выступающей в форме 
комплекса неопределенностей, определяющих сознание и 
поведение значительной части граждан и, в конечном итоге, 
выражающихся в неустойчивости и нелинейности развития 
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социума. Нестабильная социально-политическая среда с одной 
стороны активизирует самоидентификационные процессы у 
граждан приграничных территорий различных государств, с 
другой стороны приводит к эскалации конфликтов на 
национальной, политической или религиозной тематике, что 
приводит к снижению приграничного сотрудничества и 
закрытию ряда совместных интеграционных проектов. 
В настоящее время, между российскими и украинскими 
регионами действует порядка 300 соглашений, которые 
реализуют всего 26 приграничных и трансграничных проектов, 
возрастающие противоречия между правительствами 
Российской Федерации и Украины в геополитической сфере 
негативно влияют не только на действующие проекты, но и 
превращают модели приграничного сотрудничества в 
декларативные практики. В этой связи, актуализируется 
проблема изучения процессов интеграции на региональном 
уровне, выделения  имитационных и конструктивных проектов в 
российско-украинском приграничном сотрудничестве.  
Социально-политическая ситуация в Украине, в 
настоящее время, ставит под вопрос целесообразности 
экономического сотрудничества приграничных регионов, так как 
граница между нашими государствами все больше приобретает 
барьерные функции. Стоит отметить, что уже в 2014 году 
социальная ситуация в самом российско-украинском 
приграничье очень сильно изменилась, и граница из 
неприятного, но преодолимого барьера, превратилась в 
реальную преграду между двумя государствами, следовательно, 
ее влияние намного усилилось. Нестабильная социально-
политическая среда с одной стороны активизирует 
самоидентификационные процессы у граждан приграничных 
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территорий различных государств, с другой стороны приводит к 
эскалации конфликтов на национальной, политической или 
религиозной тематике, что приводит к снижению практики 
приграничного сотрудничества и закрытию ряда совместных 
интеграционных проектов. 
На наш взгляд, данное понимание следует не только 
обосновать, но и превратить в реальный инструмент, модель или 
стратегию, позволяющую использовать весь потенциал 
приграничных территорий даже в нестабильной социально-
политической среде. Само понятие «приграничного 
сотрудничества» требует не только уточнения, но и избавления 
от имитационных практик, а также псевдовозможностей и 
реальному осмыслению необходимости его активизации.  
Трансформация интеграционных моделей российско-
украинского приграничного сотрудничества в нестабильной 
социально-политической среде требует решения следующих 
проблем: 
- обеспечение научного и методического сопровождения 
процессов проектирования приграничного сотрудничества 
России и Украины; 
- использование методов проектного управления для 
развития приграничных территорий; 
- уточнение понятия еврорегион на территории России и 
Украины; 
- обеспечение поддержки местных и локальных 
инициатив в приграничном сотрудничестве, в том числе и 
финансовой. 
При этом детального изучения требуют не только 
вопросы выработки и согласования стратегических интересов 
отдельных регионов, нивелирования их противоречий и 
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несогласованности, но и методические аспекты для внедрения 
эффективных интеграционных моделей российско-украинского 
приграничного сотрудничества. 
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